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Telah dilakukan penelitian ten tang reaksi pembentukan kristal dari 
anion-anion suIfit;. tiosulfat;. tiosianat;. borat;. arsenit;. dan arsenal. Oengan 
menggunakan metode pengaliran larutan pereaksi seeara bedahan-Iaban 
melalui suatu goresan tipis lie dalam larutan sampel anion pada sebuah gelas 
ob)'ck dan bantuan alat rotomikroskop dipcrolch hasil ballwa reaksi 
amon-anion lerscbut dengan bebe-rapa ~reaksi pcngcndap acpc:rd perak nitrat, 
bariwn nitrat, timbal asetat. tembaga sulfat, tembaga sulfat pindin, merkuriwn (II) nitrat dan nikel etiJen diarnina menunjukkan endapan atau matal yang 
spesifik untuk tiap-tiap anion. 
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